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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
- Hargailah orang-orang di sekitarmu yang selalu mendukung usahamu dari 
awal hingga di titik kesuksesanmu. 
- Orang yang pintar adalah orang yang menghadapi masalah dengan bijak. 
- Kehidupanmu ini bukanlah untuk menunggu hujan reda, namun untuk 
bergembira dan menari dalam hujan jika itu harus. 
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1. Tuhan YME yang selalu memberkati langkah-langkahku. 
2. Kedua orang tuaku yang tidak pernah berhenti memberikan semangat.  
3. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan penguatan dan 
dukungan dalam penyelesaian tugas akhir. 
4. Penjaga parkir Cungkup yang selalu menjaga kendaraan sebagai alat 
transportasi pribadi. 
5. Seluruh karyawan Cafe Rindang yang ramah dan memuaskan dalam 
pelayanan, sehingga pelanggan merasa nyaman untuk beristirahat. 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Siswa Kelas V SDN 
Barukan 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Pembelajaran 
2016/2017. 
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terima kasih kepada: 
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Kata Kunci: Group Investigation, Hasil Belajar 
 
Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
tujuan belajar agar siswa dapat berperan aktif mengembangkan kemampuan 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 
berkarakter yang cerdas sehingga dalam implementasi pendidikan harus sesuai 
dengan tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation (GI). Jenis penelitian ini adalah PTK dengan model Kemmis dan Mc 
Taggart yang setiap siklusnya terdiri dari (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 
tindakan dan observasi, dan (3) refleksi. Penelitian dilakukan pada kelas IV SDN 
Barukan 02 Kec. Tengaran Kab. Semarang dengan jumlah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes hasil belajar. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi guru 
dan siswa juga soal tes evaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis ketuntasan 
yaitu membandingkan nilai pra siklus, siklus I dan siklus II. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa yang 
mulanya pada pra siklus sebesar 45%. Pada siklus I meningkat dengan tingkat 
ketuntasan sebesar 60%. Kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 90% 
dari keseluruhan siswa. Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation (GI), siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa 
tidak lagi hanya duduk diam mendengarkan penjelasan dari guru, akan tetapi 
siswa harus mampu berfikir dan aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang ia 
hadapi dengan cara bekerja secara kelompok. Dengan bekerja kelompok siswa 
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